














































































? Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan  
mengadakan jalan keluar 
(QS. At. Thalaaq:2) 
? Dan barang siapa yang berta’wa kepada Allah niscaya Allah menjadikan 
kemudahan dalam urusannya (QS. Ath. Thalaaq:4) 
? Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita 
(QS. At-Taubah:40) 
? Jangan menyerah atas impianmu, impian memberimu tujuan hidup. 
Ingatlah sukses bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah  
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UPAYA MENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL 
MELALUI METODE PROYEK  PADA ANAK KELOMPOK B TK ISLAM 
MARDI SIWI PAJANG, LAWEYAN, SURAKARTA TAHUN 
PEMBELAJARAN 20013/2014 
Fitri Wijayanti. NIM A 520100078. Jurusan Pendidikan Guru PAUD Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2014 
 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kecerdasan Interpersonal pada 
Kelompok B TK Islam Mardisiwi Pajang, Laweyan, Surakarta Tahun 
Pembelajaran 2013/2014 melalui metode Proyek. Penelitian ini Penelitian 
Tindakan Kelas. Subjek penelitian siswa dan guru kelompok B, objek penelitian 
kecerdasan Interpersonal. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus, setiap 
siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Analisis data 
dilakukan dengan analisis komparatif. Adapun kriteria ketuntasan dalam 
penelitian ini jika anak mencapai skor ≥ 24. Hasil penelitian menunjukan 
kecerdasan interpersonal siswa pada siklus I mencapai ketuntasan 54,54% dan 
mengalami peningkatan pada siklus II mencapai 81,81%. Rata-rata kelas pada 
siklus I adalah 25,45 dan pada siklus II sebesar 33,27. Berdasarkan tindakan yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode proyek dapat meningkatkan 
kecerdasan  interpersonal anak kelompok B TK Islam Mardi Siwi Pajang, 
Laweyan, Surkarta Tahun Pembelajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci : metode proyek, kecerdasan, interpersonal 
